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La Universidad Surcolombiana, tiene una trayectoria que permite considerarla como una 
institución relevante dentro del país. Hasta la fecha, contabilizando solamente los egresados 
de los programas de pregrado de la Facultad de Salud, se han graduado alrededor de 2000 
profesionales entre enfermeros, médicos y psicólogos. La gran mayoría de este número de 
profesionales formados durante las últimas décadas, cubre en parte la actual demanda en 
servicios de salud de la nación, mientras que otros se han desempeñado exitosamente en el 
extranjero.
Además de la actividad formativa, la universidad se debe a actividades de proyección social y 
de investigación. La primera abre las puertas a la comunidad y le permite un contacto directo 
con la institución; y la segunda sirve de apoyo a las otras dos: la investigación promueve el 
crecimiento profesional e intelectual de docentes y estudiantes, y es usándola como herramienta 
que se logran soluciones a  problemáticas regionales. 
Un paso importante para la investigación, es la divulgación de los resultados, los cuales 
no pasan de ser simplemente valores o datos, hasta que no se exponen para su análisis y 
asimilación. En la Facultad de Salud, esta tarea se realizó a través de la revista Vida y Salud, 
la cual en sus tres números entre 2003 y 2007, consiguió una presencia notable al publicar 20 
trabajos de carácter científico, 12 de los cuales fueron resultados de investigaciones, mientras 
que los restantes, permitieron la actualización de temas específicos. 
Hoy retomamos estos esfuerzos iníciales, con el objetivo de direccionar esta publicación hacia 
una futura indexación. Es así como nace la Revista Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana, cuyo nombre representa nuestra Facultad en cualquier escenario científico 
nacional o foráneo. Otra característica importante es que se acoge a los lineamientos 
internacionales y a los exigidos por la base IBN-PUBLINDEX de Colciencias para publicaciones 
científicas, entre los que se destaca, el establecimiento de un comité editorial y científico de 
alta calidad. 
Estos comités, son la base de cualquier publicación seriada, ya que de ellos depende la rigurosidad 
de la escogencia de los artículos de cada número publicado, así como el direccionamiento y la 
toma de decisiones adecuadas que permitan la continuidad y el fortalecimiento de una revista 
de calidad científica.
 En este primer número agradecemos la labor de los autores, que motivados a participar en esta 
edición, nos han enviado sus trabajos, y que sin reparo acataron las correcciones y sugerencias 
constructivas a sus escritos, por parte de los revisores de cada área específica. Gracias a ellos 
en este primer número contamos con siete artículos que se caracterizan por seguir las normas 
científicas internacionales además, de poseer una gran calidad escrita y grafica. 
Para finalizar, hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que se apropien de la 
Revista Facultad de Salud y que la consideren como un espacio amplio, abierto y siempre 
disponible para la divulgación de sus trabajos. 
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